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KUBANG PASU 18 Mei - Tiga penyelidik 
Universiti Utara Malaysia (UUM) memain- 
kan peranan cukup besar dalam menyum- 
bang strategi, pendekatan dan mengukuh- 
kan pelaburan di Wilayah Ekonomi Ko- 
ridor Utara (NCER) yang meliputi Perlis, 
Kedah, Pulau Pinang dan bahagian utara 
Perak melalui kajian yang dilakukan me-
reka. 
Kajian tersebut ialah Kajian Kesan Banjir 
ke Atas Sosioekonomi Negeri Kedah mern- 
babitkan kos RM111,944, Kajian Sosioeko- 
nomi dan Keberkesanan Program Mem-
basmi Kemiskinan di Kawasan NCER 
(RM134,723) dan Kajian Profil Pelajar Se- 
kolah-Sekolah Agama (RM173,835). 
Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelak- 
sanaan Koridor Utara (NCIA), Datuk Red- 
za Rafiq Abdul Razak berkata, kajian yang 
dilaksanakan itu selaras dengan hasrat un- 
tuk merancakkan ekonomi secara berse-
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padu dan rnewujudkan lebih banyak pe- 
luang pckcrjaan sekali gus meinbasmi ke- 
miskinan. 
Menurut beliau, NCIA berperanan me- 
neraju, menyelaras dan memantau pelak- 
sanaan program dan projek yang dikenal 
pasti dalam setiap pelan induk koridor 
pertumbuhan. 
"Dengan kcrjasarna seurnpama ini di- 
harap dapat mencetuskan hubungan 
yang lebih erat dari segi jalinan dan 
perkongsian pintar dalam rnerealisasi-
kan pelaksanaan program pembangu-
nan NCER:' katanya pada majlis pern- 
bentangan dan penyerahan laporan ka- 
jian kepada NClA di universiti itu di 
Sintok dekat sini. 
Majlis anjuran Kedah Sustainable De- 
velopment Centre (KSC-UUM) diadakan 
untuk membentangkan laporan kajian 
tersebut. 
Sementara itu Naib Canselor UUM, Tan 
Sri Dr. Nordin Kardi berkata, KSC-UUM 
rnerupakan salah satu pusat kecemerla-
ngan yang diwujudkan di bawah kluster 
lnstitusi Penyelidikan Wilayah Ekonorni 
Koridor Utara (NCER-RI). 
Beliau menjelaskan, ia berfungsi me-
nyokong pelaksanaan program pembangu- 
nan NCER oleh NCIA melalui penyeli- 
dikan dan perundingan. 
"Dengan ini telah wujud kerjasama erat 
antara KSC-UUM dan NClA malah di pe- 
jabat KSC-UUM juga telah disediakan ru-
ang pejabat khas untuk pihak NCIA. 
"KSC-UUM telah mendapat geran pe- 
nyelidikan dan perundingan NClA ber- 
jumlah RM420,503 selain memperoleh 
geran NClA bagi menjalankan latihan 
modal insan berjumlah RM494,415," kata 
beliau. 
Dr. Nordin menjelaskan, ia melibatkan 
kursus dan latihan kepada pengusaha hotel 
bajct dan pengusaha homestay di kawasan 
NCER. 
"Ini bermakna secara keseluruhannya 
bermula dari Jun  2009 sehingga kini pi- 
hak KSC-UUM telah berjaya mendapat- 
kan geran daripada NClA berjumlah 
RM914,918:' katanya. 
